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Nota de l’Editora (Català) 
 
Els volums que la nostra revista publica en començar cada curs acadèmic tenen per 
costum presentar el treball d’un investigador del departament que l’edita. En aquest cas, 
l’autor convidat és el doctor Xavier Fontich Vicens. El seu article tracta un tema que 
sempre presenta reptes al professorat: Com s’ha d’ensenyar la gramàtica? Segurament 
estaríem d’acord en què és un dels aspectes de la llengua més difícils d’ensenyar bé. 
Això és, en part, degut al fet que, sovint, els docents (i alumnat també) tenen visions 
molt diferents del què vol dir el terme “gramàtica”. Hi ha qui creu que és un conjunt fix 
de formes lingüístiques i regles d’ús. D’altres creuen que la “bona” gramàtica és aquella 
que dóna prestigi a la comunicació oral i escrita en situacions formals. També hi ha 
professorat que eviten ensenyar-la de manera explícita. Massa sovint, l’alumnat associa 
l’ensenyament de la gramàtica amb explicacions interminables sobre normes d’ús que 
s’han de recordar per aprovar els exàmens. El Dr. Fontich planteja l’ensenyament de la 
gramàtica com a una eina per promoure la reflexió metalingüística a l’aula. Tenint en 
compte els estudis en aquest camp, l’autor planteja integrar l’ensenyament de la 
gramàtica en tasques d’escriptura realitzades en grups. Així es fomenta la reflexió 
dialògica durant el procés de creació de textos escrits en L1. 
En el nostre segon article, García i Fabrega examinen la docència universitària i 
es centren en el context espanyol. Els autors, seguint les línies d’investigació en aquest 
camp, argumenten que la qualitat en l’educació superior està directament relacionada 
amb l’efectivitat en l’aprenentatge (Delaney, Johnson, Johnson, & Treslan, 2010). Per 
aquest motiu, en el seu article analitzen el paper de la parla exploratòria en les aules 
universitàries, concretament en les dedicades a la formació inicial del professorat, com a 
eina per promoure l’aprenentatge cooperatiu i com a estratègia per millorar la docència 
en l’educació superior però també en les futures aules en què aquests mestres en 
formació impartiran les seves classes. L’article de Zabihi, Rezazadeh i Vahid Dastjerdi 
també es centra en la docència universitària però analitza la creativitat dels estudiants 
durant la realització d’activitats d’escriptura a les aules d’anglès com a llengua 
estrangera. Els autors comparen els textos produïts pels alumnes a través d’activitats 
d’escriptura individual i col·lectiva i analitzen els trets que presenten aquests textos i 
que poden relacionar-se amb l’escriptura creativa. Encara que aquests dos treballs 
presenten dos contextos molt diferents respecte al context en què treballa el nostre autor 
convidat, els autors d’ambdós articles coincideixen amb Fontich quan argumenten els 
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avantatges que presenten les tasques d’escriptura col·laboratives per a l’aprenentatge de 
llengües.  
En el nostre últim article, Llompart descriu i analitza les pràctiques 
comunicatives plurilingües que es desenvolupen en situacions familiars. Els informants 
d’aquest estudi qualitatiu són membres de famílies d’origen Marroquí i Paquistanès 
residents a Catalunya. El reconeixement que l’autora atorga a la participació en aquest 
tipus de pràctiques plurilingües com a mitjà que afavoreix el desenvolupament de la 
competència plurilingüe dels joves d’aquestes famílies aporta dades sobre 
l’aprenentatge de llengües que no poden tractar-se en contextos escolares. Tal i com 
afirmen Castellotti i Moore “els repertoris d’experiència i coneixement dels alumnes 
haurien de mobilitzar-se i estimular-se per tal d’animar-los a participar, alhora que es 
reconeix el seu plurilingüisme com un avantatge per a l’aprenentatge i la socialització” 
(Castellotti & Moore, 2010: 5).  
El nostre volum conclou amb la ressenya de Mussano sobre el llibre  editat per 
Elaine Wilson que porta per  títol School-based research. A guide for education 
students (Sage Publications) i amb la entrevista que Aida Guillén Onandia realitza a 
Mercè Canals  Palau, qui, a partir d’una experiència personal, reflexiona sobre l’ús de 
les TIC i l’adopció de l’enfocament per projectes a l’aula. 
Aquest  volum proporciona noves idees i perspectives per tenir en compte ara 
que comença un nou curs escolar. Espero que gaudiu de les lectures que us proposem. 
Melinda Dooly Owenby 
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Crèdits 
Les il·lustracions per a les portades de cada edició són dissenyades pels estudiants 
d'EINA (Escola de Disseny i Art, Barcelona), dins del programa del postgrau 
d’Il·lustració Creativa, sota la direcció de Sonia Pulido, professora d’Il·lustració de 
Premsa. 
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